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Під технологією будемо розуміти сукупність методів, засобів і реалізації людьми конкретного 
складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних однозначних процедур для 
досягнення високої ефективності певного виду діяльності [4]. 
Іншими словами для того щоб виконати певну задачу необхідно обрати конкретні інструменти для її 
реалізації, визначити методи та поступові кроки. Обов’язковим елементом такої діяльності є ефективність 
отримання результату.  
Означення саме інформаційної технології наведено, найкращим чином, на нашу думку, у Жалдака М.І., 
що визначає її як сукупності методів, засобів і прийомів, що використовуються для забезпечення ефективної 
діяльності людей в різноманітних виробничих і невиробничих сферах [5]. 
Насьогодні уміння використовувати інформаційні технології є показником професійності, сучасності, 
мобільності людини. У будь-якій сфері діяльності та, навіть, у повсякденному житті відношення до людини, 
яка користується інформаційними технологіями, є більш позитивним, ніж до людини, що не цікавиться з 
різних причин. І вже незалежно від віку та професійних компетентностей всі шари населення у більшій чи 
меншій степені намагаються розібратися у нових функціях та додатках для виконання професійних обов’язків 
чи розв’язання повсякденних задач. 
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ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
 
Розвиток суспільства обумовлений серед іншого швидким розвитком інформаційних технологій і 
засобів, які впливають на усі сфери, у тому числі й освітню. Сучасні заклади освіти  активно використовують 
потенціал інформаційних засобів для підтримки навчання різних предметів, серед яких виділимо англійську 
мову як дисципліну, покликану забезпечити глобалізацію та інтеграцію освітніх систем різних країн, обмін 
досвідом тощо. Нами вивчаються сучасні програмні засоби підтримки англійської мови. Наразі за аналізом 
наукових джерел, можемо констатувати, що їх можна класифікувати за дидактичним призначенням [2]: 
 електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять 
навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу 
або курсу за вибором, найчастіше представлені з використанням мультимедійних засобів. Серед таких 




згадаємо:  «Basic English Grammar»,  «Essential Grammar in Use», «Free English Grammar», «Big Grammar Book. 
101 Worksheets for English Lessons», «Understanding and Using English Grammar (Third Edition)», «Lane`s 
English as a Second Language»,  «99 Fast Ways to Improve Your English» та ін.; [3] 
 електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у 
тому числі: 
- електронні тренажери (“MultiLingua Trainer 8.2”, “Lex! 0.5.1”, English Quizzes, Worksheets); 
- електронні засоби  контролю навчальних досягнень учнів  - комп'ютерні програми, призначені для 
створення тестів і проведення тестування (ADSoft Tester, Test-W та ін.); 
 мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового спрямування: 
- електронні атласи – електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, рисунки та ін.) 
із засобами навігації та пошуку; 
- електронні граматичні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, 
історичних та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів 
(Драгункін А. Н. «Хрестоматія англійської мови»); 
- електронні енциклопедії – електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи 
кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та 
відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів (“Encyclopedia Britannica 2012 
Ultimate Reference Suite”); 
- електронні словники - електронні довідникові видання словників державної або іноземних мов, що 
містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника 
(“ABBYY Lingvo 12”, “Мультилекс” та “Мультитран”,“Onelook Dictionary”). [2] 
Важливою властивістю програмних засобів вивчення англійської мови є забезпечення варіативності 
ситуацій, які пропонуються школяреві. У програмних засобах реалізована здатність генерувати 
неповторювані варіанти навчальних завдань, урізноманітнювати способи їх оформлення та подачі на уроках 
інформатики.   
На нашу думку, дидактичний потенціал згаданих класів програмних засобів великий, оскільки з його 
використанням відбувається розвиток власних мотивів школяра до вивчення англійської мови, а також 
розвиток умінь і навичок та правил спілкування англійською.  
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